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El despotisme dels Sindicats
El panorama social del nostre paí3 és desconsolador i ctò'ic. Les vagues en
són la nota destacada 1 sobresortint: vagues decretades una darrera l'altra i, com
sempre, dirigides per uns comités o unes comissions dels sindicats que actuen en
una forma tirànica i despòtica damunt la massa obrera. I aquesta massa obrera
catalana que sempre s'ha dit tan amiga de la democràcia (i n'ha donat proves) ara
veiem que deixa dur-se, com una massa amorfa i sense ànima, cap allà on volen
els seus dirigents, els quals més que sindicalistes són anarquistes.
En efecte. Si comparem els sindicats obrers catalans amb qualsevol dels sin¬
dicats obrers dels altres països veurem que les característiques dels nostres són
úniques i exclusives. Veurem , a més a més, que mentre en els forasters s'actua
dintre la ilei i es respecten l'esperit i el concepte de la democràcia, en els nostres
es vulneren les lieis i es trepitja la democràcia. A fora de Catalunya prevaleixen
els drets de la majoria. Aquí en canvi, una minoria fa de dèspota tirànic de la
gran majoria dels obrers, els quals, una part per por i altra per indiferència (però
tols convençuts que en deixar fer res no hi perden ans sempre els queda la pos¬
sibilitat d'un augment de jornal) s'ajupen a un esclavatge autèntic. Aquesta es¬
clavitud, aquesta renúncia a tots els drets i a tots els respectes que s'han recone¬
gut a l'home fa un contrast violent amb la fermesa amb la qual els nostres obrers
han sabut defensar sempre llurs llibertats polítiques.
Així podem dir que mentre políticament el nostre obrer ha sabut guanyar-se
una independència i mantenir-la (i l'apolitiquisme dels sindicats no és res més
que una maniobra per assolir la renúncia d'aquesta independència), socialment
Iia fet tot el contrari. La tirania i el despotisme (a vegades la violència) amb que
els sindicats impdsen els acords i les decisions dels comitès res no han d'envejar
a les més lepugnants de les tiranies que registra la història; ni els Comitès, ni les
juntes són elegides per sufragi; els acords d'anar a la vaga no són mai conse¬
qüència d'un referendum entre tots els afectats.
Ara bé, amb tot el que hem dit queda del tot explicat el perquè en el nostre
país els conflictes es produeixen amb tanta freqüència. Una vaga va darrera l'altra
i fóra feina itarguíssima fer una llista completa de les que es registren cada any.
Aquestes vagues, molt sovint, no obeeixen a cap finalitat justificada ni repor¬
ten cap aventatge a l'obrer. Però això tant se val. Ets obrers segueixen com un
ramat i deixen fer limitant se tan sols a gemegar de les pèrdues que els ocasiona
el temps de no poder treballar.
Si fos possible establir un càlcul que fixés el que els obrers perden cada any
per la manera d'actuar dels sindicats obrers, ens trobariem enfront d'una xifra
considerable, xifra que podria reduir-se a una mínima expressió si a Catalunya
ets sindicats actuessin com arreu del món. No oblidem que la majoria dels con¬
flictes podrien resoldre's sense necessitat d'arribar a la vaga, puix gairebé sempre
és possible una fórmula de concòrdia o d'arranjament, ajustant-se a les conve¬
niències mútues entre patrons i obrers.
En aquest sentit, els jurats Mixtes podien ésser un element eficiç. Però dels
jurats els obrers sols n'han admès tot allò que els beneficiava econòmicament i
res més.
Val a dir, però, que a Espanya mai no ha exisiit, per part dels governs, una
orientació fixa i determinada en política social. Aquesta manca d'orientació acusa
també una manca d'autoritat i sense aquesta autoritat és molt difícil que les qües¬
tions socials s'encarrilin per bon camí ja que l'autoritat és l'únic factor que ga¬
ranteix la llibertat i assegura el compliment dels acords i dels pactes en benefici
de totes les classes i de tois els estaments, tant polítics com socials.
Alfred Gallard
Republicans «sui gèneris»
Ha estat tema dels comentaris gene¬
rals l'accidentada i gens edificant sessió
del nostre Ajuntament del divendres
passat.
ja no vé de nou l'actitud barroera del
públic que acostuma assistir a les ses¬
sions que es preveuen mogudes. I
menys encara que les intervencions de
alguns dels nostres «tenors, Jabalis o
pallassos» se surtin com de costum de
les normes de la bona criança i del ju¬
gar net.
Però, en la sessió de referència, un
dels habituals avalotadors de dins del
Consistori va tenir potser un excés de
despreocupació i d'atreviment en con¬
cedir a dojo patents de traïció a la Re¬
pública.
I bé, aquest senyor no deu haver me¬
ditat mai com se la traeix realment la
República. No s'hi val a ressucitar
aquella concepció antiga de República
igual a desordre, escàndol, irreverèn¬
cia, anarquia. Aquest no deu estar ente-
rat que això de menjar capellans, com
a truc és gastat i com a tendència ja no
s'estila ni a Europa ni enlloc. Aquest
senyor no ht d'oblidar que les Repú¬
bliques que ara s'usen arreu del món,
són règims de civisme, de serietat i de
respecte. De respecte, senyor diputa',
volíem dit senyor regidor.
Potser caldria fer-li observar a aquest
senyor que a la República se la traeix
de diferents maneres. Com ara. Incitant
a la rebel·lió en el cas d'unes eleccions
adverses. Com anant per aques's mons
de Déu fent d'escamot i trencant urnes.
I qui sap si també optant a representa¬
cions i a càrrecs de responsabilitat pels
quals hom no compta amb ona prepa¬
ració adequada. I això, tal vegada, àd¬
huc podria constituir una mena de sa¬
botatge.
I no hauria de reflexionar aquest se¬
nyor republicaníssim si li escau gaire a
un militant del Partit Socialista ei paper
de defensor de la Republic»? Vol dir
que sobre aquest particular arribaria a





Els llocs ou es celebrarà
segona volta
Les circumscripcions per les quals
s'ha de celebrar segona volta són les
següents:
Alacant: Vuit llocs per les majories
i tres per les minories.
Balears: Dos llocs per les minories.
Burgos: Dos llocs per les minories.
Castelló: Sis diputats per les majories
I per les minories.
Còrdova: Deu per les majories i tres
per les minories.
Guadalajara: Un diputat per les mi¬
nories.
Huelva: Set diputats per majories i
minories.
Madrid (capital), 17 diputats en total.
Madrid (provincia), 4 diputats en to¬
tal.
Màlaga (capital), 4 diputats en total.
Màlaga (provincia), 8 diputats en to¬
tal.
Múrcia (capital), 4 diputats en total.




Zamora: Un lloc de la minoria.
Probablement caldrà celebrar sego¬
na volta a Sevilla (provincia). A La Co¬
runya no ha acabat encara l'escrutini.
Després ûe les eleccions
Les darreres dades electorals
Les darreres dades electorals rebu¬
des donen el següent nombre de dipu¬
tats elegits pels partits que s'esmenten:
Dretes




Renovació Espanyola .... 10




Lliga Catalana.... . . 25














al Parlament de Catalunya
A conseqüència d'una interpel·lació
del senyor Duran i Ventosa sobre les
lliçons polítiques que es desprenen de
les eleccions del dia 19, començà el de¬
bat polític, i després de la intervenció
dels caps dels diferents grups va apro-
var-se tina proposició, amb els vots en
contra dels diputats de Lliga Catalana i
Unió Democràtica, en la qual es dema¬
na que s'accentui encara la política es¬
querrana de la Generalitat.
El conflicte dels rabassaires
Una nova manio¬
bra de l'Esquerra
Els repòrters encarregats de fer in¬
formació a la Generalitat, en donar
compte, de la seva recent entrevista
amb el Conseller en Cap senyor Santa-
Ió, posaren en boca d'aquest unes es¬
tranyes manifestacions relacionades
amb el projecte de llei de contractes de
conreu. Segons el senyor Santaló, és
propòsit del Govern de la G;:neralitat,
un cop feta la reobertura del Parlamen',
fixada per la present setmana, l'anar a
la discussió i aprovació de l'esmentat
projecte.
Pres d'estupor el que això escriu, es
pregunta: Que es proposa l'Esquerr»?
Quina nova maniobra electoral prepa¬
ra l'Esquerra? Pou ahir, a la vetlla de
tes eleccions de Diputats a Corts, quan
els «esquerristes» Consellers de ia Ge¬
neralitat feren al Parlament la presentt-
ció del Projecte de Llei de contractes
de conreu, a manera d'esquer, per ttl
d'assegurar-se els vots de ia Unió de
Rabassaires. Es ara, després de la ver¬
gonyosa desfeta del diumenge i de la
conseqüent desqualificació de la políti¬
ca esquerrista, quan els prohoms de
l'Esquerra, desoint el vo'er de l'opinió,
gosen preparar l'aprovació del pro¬
jecte.
Una vegada més, l'Esquerra, total¬
ment a mercè de la Unió de Rabtssai-
res, pretén apel·lar a l'ardit de conver¬
tir en llei unes disposicions descabe-
llades—cosines-germanes de les que in¬
formen la trisiíssima llei per la solució
dels conflictes del camp—que, al ma¬
teix que aquestes, hauran de restar in-
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complides. Aqaest cop, però, «mb la
única diferència de que no seran, es
ciar, els conreadors els que les infrin-
gîJxin, sinó els propietaris, a la prime¬
ra renglera dels quais hi Gguren els de¬
magogs capdavanters de l'Esquerra. Car
insistim en afirmar que és En Macià,
junt amb els demés terratinents esquer-
rlstes, la major i més segura salvaguar¬
da dels propietaris del camp.
El per què de la nova maniobra de
l'Esquerra no ha escapat a ningú: s'a¬
propen les eleccions municipals. I, es
clar, ara més que mai, després de l'en¬
sorrada de diumenge que tantes cons¬
ciències de rabassaires ha fet i fa vacil-
Itr, li convé a l'Esquerra donar plenes
proves d'esquerrisme, duent a cap l'a¬
provació i promulgació d'una llei en la
presentació de la qual s'hi va pensar
més de dos anys.
Però... hi ha un gros «però». Es par¬
lamentàriament íícit el que es proposa
l'Esquerra? Es parlamentàriament ad¬
missible que l'Esquerra, avui moral i
políticament de cos present davant l'o¬
pinió, segueixi frescament detentan! el
poder de la Generalitat? Es parlamen¬
tàriament normal i reglamentari que els
actuals Consellers de la Generalitat con¬
tinuïn imperíurbables en els seus llocs?
Cert és que la lluita del passat diumen¬
ge no afectava directament la represen¬
tació de la Generalitat ni del Parlament
català. Així i tot, però, qui negarà que
el resultat de les eleccions passades,
amb la conseqüent desfeta del partit
d'Esquerra—desfeta en virtut de la qual
aqaest partit restarà a les Corts de Ma¬
drid en inferioritat moral i numèrica
di^vant dels representants de Lliga Ca-
laiana—, i qui negarà—repetim—que
eis resultats de les eleccions passades
prejutja ja el que seran les vinentes
eleccions municipals 1 les que més tard
han de celebrar-se de diputats al Parla¬
ment català? Un fet és evident: que el
veredicte del passat diumenge fou de
categòrica condemnació dels demagogs
esquérristes i de la seva odiosa política
feixista i rabassaíre. Especialment la
derrota de la candidatura Barceiona-
Ciutat no pogué ésser més significativa.
Ja que, de fei, cap dels supervivents
d'aquesta candidatura pot alabar-se
d'haver-se salvat únicament pela vots
de l'Esquerra. Ni En Macià, ni En Ru¬
bió Tuduri. El compte veritat dels vots
de l'Esquerra es trobaria descomptant
dels totals obtinguts !a xifra aportada
per una candidatura esquerraire conju-
minada per un conegut diarj d'esquerra.
Exposat això, com concebir que el
partitd'Esquerra pugui no tan sols pros¬
seguir la seva política dissolvent i anàr¬
quica, sinó mantenir a la Generalitat
uns representants que l'opinió acaba de
repudiar? A judici nostre, un elemental
sentit d'honestetat parlamentària hauria
h igut de determinar a aquestes hores
la dimissió dels actuals Consellers de
la Generalitat, per tai de demostrar que,
homes demòcrates abans que tot, no
resten insensibles al voler, sempre so¬
birà, del poble. En lloc d'això, i guiats
p:r la mateixa dèria demagògica que
dugué al seu partit a la perdició, s'obs¬
tinen ara en fer befa de la voluntat po¬
pular, mantenint un projecte de llei
que és la pi jor amenaça que pugui fer-
se contra l'economia d'un país. Amena¬
ça tant més greu quant la no aplicació
d'aquesta llei haurà d'enverinar el ja
prou enverinats conflictes del camp.
Davant d'aquest nou perill un sol
prec volem dirigir ais representants de
la Generalitat, i es que, abans de donar
aquest mal pas, s'ho pensin un xic mi¬




Subscripció oberta per dit Comitè,
destinada a l'Hospital Clínic, de
Barcelona
Francesc Prat Pardas
Metiie del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Tuberculosi Osteo-articular de l'Hospita] de St. Pau I Sauta Crea
Cirurgia general i malalties dels ossos (mai de Poít i tumors blancs)
MATARÓ: Sant Agustí, 51 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, pral. 2.° - de 4 a 6 tarda
Relició n.° 17
Pessetes
Suma anterior . . . 4.879 19
La Nova Herencia Mataro-
nesa 15*—
Angel Rovira 4'—




Ramon Graupera .... 1'—
Stat. Mataronina d'Esbarjo . 10'—
L. Bosch Soms 50'—
Joan Oiiva 2'—
Biliar Club Mataró .... 5'—
Joaquim Líovet 5'—
Cívica Femenina 25'—






Jaume Solsona Obiols . . . S'¬
Joan Roset Torralba. . . . S'¬
Josep Robert 5'—






G. G. . . 5'—









H. H 10 -
M. M 5'—
A. C. V 5'—
Suma que seguirà. . . 5.23169





Torneig de segons equips
(Copa Terrassa)
Resultats de diumenge passat
Badalona, 2 — lluro, 2
Sans, 1 — Terrassa, 3






Sans . . .
I üuro . . .




2 1 1 0 4 2 3
2 0 2 0 3 3 2
2 I 0 1 6 3 2
1 0 I 0 2 2 1
1 0 1 0 1 1 1
2 0 1 1 1 6 1
Resultat de diumenge passat
Penya Martini i Rossi, 1
P. nya Inestt, 2
PARTITS GOLS
•niïs „
RADIO «LA VOZ DE SU AMO>
5 vàlvules - 425 Ptes. - A terminis
Agència Oficial: CASA MENSA
Fermí Galan, 259, — Mataró
Tingui a casa seva un d'aquests aparells
«La Voz de su Amo» i disfruti de l'e¬
moció que experimenta quan assisteix
al concert d'un gran «virtuós»... Altres
receptors corrents li faran oir i a músi¬
ca... Els de «La Vcz de su Amo» li fa¬
ran sentir la també.
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de l'Hospital Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
I DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 - MATARÓ - Telèfon 212
NOTICIES
Obseryateri Meteerelògie dt les
bfcelei Pies de JMstaró (Sts.
Observacions del dia 29novembre ¡033
Hores d'observaclós 8 mati - 4 tards
Altura llegidai ? 56 8 —753 7
Temperatura! 10 3—11*3
? Alt redufdai 755 8 - 752 6
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Penya lñ:sta .2 2 0 0 4 2 4
Penya Oratam .1 1 0 0 8 0 2
Penya Soler. . 1 0 0 11 2 0
Penya M. Rossi 10 0 1 12 0
Penya X. ..1 0 0 1 0 8 0
Boxa
Per a la gran vetllada del proper
dimarts al Cinema Mpdern
Ahir tarda va firmar-se el contracte
I pel combat revenja Perea Rudolf Díaz.
I Perea es troba animat de poder cele-
I brar per segona vegada aquest interes-
I sant combat ja que en la primera i en
I el mateix «ring» de l'Iris Park, on va-
I ren privar de disputar la final del Cam-
I pionat de Catalunya al mataroní Ra-
I mon Trínxer, va ésser víctima—segons
I ell-d'un fall injust jaque havia gua-
! nyat al seu proper contrincant Rudolf
I Ditz donant els jutges un matx nul que
^ va ésser protestat unànimemeiit.
i Hem d'esperar, doncs, que tant Ru-
I dolf Dííz com Perea faran el màxim
I esforç per soríir ne guanyadors.
I Per tel de veure aquesta interessant
I vetllada seran molts els aficionats de
I Sabadell que vindran a !a nostra ciutat




Programa per a avui dimecres i de¬
mà dijous: «Como tu me deseas», crea¬
ció de Greta Garbo; «La mujer pinta¬
da», per Spencer Tracy, Peggy Shan¬
non, Raul Rouiien i William Boyd; i ia
còmica «Mercado a io Hollywood».
Cinema Gayarre
Prrgrama per a avui dimecres: «La
oculta Providencia», per B. Davis i G.
Ariiss; «Yo de día y tu de noche», per
Kathe de Mtgy i Willy Fritsch; i la cò¬
mica «Bosco entre fieras».
I Ha estat nomenat vicari de la Basiijr
I ca parroquial de Santa Maria de nostra
ciutat el Rnd. Antoni Busqúet Camp-
derrós que fins ara ha exercit aquest
càrrec a la parròquia de la Geltrú.
—Eh que encara no teniu paraigües?
Doncs aprofiteu-vcs de comprar-io bo
i barat a La Cartuja de Sevilla amb mo¬
tiu de ia setmana del paraigües. Vegeu
els preus del seu aparador.
Dilluns al matí va aparèixer a Ie«
algues del port de Birceiona el cadàver
d'un home.
En poder de l'inierfecte es trobà una
cèdula extesa a Mataró a nom de Joan
Vives i Pujol, de trenta nou anys, habi¬
tant en el carrer de Guifré (Wifredo),
número 48. Et cadàver presenta una fe¬
rida al cap i, segons sembla, d'arma de
foc, la qual cosa fa suposar que es trac¬
ti d'una mort viotenfa, i després haver
llançat el cadàver a ia mar per a des¬
pistar, hom Ignora qui.
S'estant fent esbrinaments per a acla¬
rir eis feis.
Notes Religioses
Demà dijous: Sant Andreu, ap., i
Santa Justina, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a !a Basílica de
Santa Maria en sufragi de Na Dolors I
Lluïsa Comas.
BasUlea parroquial úe Santa MafUi.
Tots els dies feiners, missa cada
hora, des de les 5'30 a les 9, l'última a
les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a les
7, meditació; a les 7'30, novena a les
Santes; a les 8, mes de les Animes; a
les 9, missa conventual cantada. Al ves¬
pre, a les 7'15, Rosari, visita al Santís¬
sim i novena a Sant Josep.
Demà, a les 8 del matí, com a con¬
clusió del mes de les Animes, l'Obra
Expiatòria farà celebrar missa de Co¬
munió general amb oferta a la capella
dels Dolors amb plática pel Rnd. Mn.
Ramon Mariné, Pvre., Vicari. Al vespre,
a un quart de 8, Hora Santa, Confes¬
sions durant la vesprada per ésser vi¬
gília del primer divendres de mes.
Parròquia úe Sani Joan i Smi jaup*
Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes amb absolta. Vespre, ales 7, mes
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Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
tïorcs:
Persisteix a tot el país el règim de cel
núvol i boirós amb vents fluixos del
primer quadrant i temperatures suaus
excepte a la regió pirenenca on encara
^ón baixes.
Al Priorat i Segarra es regisiren plo¬
visques.
Les temperatures extremes ban estat
les se$;ümts: Màxima, 18 graus a Torto¬
sa; mínimes, 6 graus sota zero al llac
Estangenio i 4 tsmbé sota zero a Núria
i Bonaigua, on ei gruix de neu és de 40
i 90 ceníímetres, respectivament.
La vaga dels transports urbans
La situació de la vaga dels transports
segueix en la mateixa situació que ahir.
Avui circulen 79 tramvies, 27 auto-
bnsos, 7 coixes dei Gran metro i la ma
joria dels del M:tro Transversal.
Els empleats de les companyies de
tramvies i autobusos que s'hm reinte¬
grat al treball són en número inslgniñ-
cant, en canvi en el Metro Transversal
el personal éi quasi complert. Els co¬
bradors de tramvies porten un briçal
amb les quatre barres.
No es ié noiícia d'altra incident que
d'un ciclista airopeliat a la Via Laieta¬
na per un autobús.
Els entrebancs
■de «Solidaridad Obrera»
Una representació del ple de la
C. N. T. i de ía redacció de «Solidari¬
dad Obrera» estat al Govern gene¬
ral de Catalunya per a protestar del
tracte, diferent de tots els altres diaris,
<jue reben en ei Govern civil.
El senyor Setves els ha contestat que
sempre que deixi d'anunciar boicots i
senyalar les persones que han d'ésser
afemptedes, tindrà el mateix Irsete que
els altres periòdics.
Anarquista detingut
La policia ha detingut a Amour Man-
ceau, ai qu>l li han estat trobats una pis¬
tola, un carnet de socors roig interna¬
cional i altres documents comprome¬
tedors
Les cèdules personals
El conseller de Finances ha auloril-
zat que el període voluntari per a treu¬
re les cèdules personals sigui allargat
fins ei 15 de desembre.
TURRO MASSAPA
a pies. 4, 5, 6, des d'un quilo
Conñieria BARBOSA — Telèfon 212
Estranger
Î taffHa
Manifestació davapt de l'ambaixada
alemanya
PARIS, 29.—Anit un grup de 150 per¬
sones intentaren manifestar-se davant
l'ambaixada alemanya, però fou dispet-
sat per la policia que li sortí al pas.
No obstant alguns manifestants acon¬
seguiren apropar-se a l'ediSci de l'am¬
baixada llançant unes botelles conte¬
nint midi, mentre donaven crits de
«Abaix ei feixisme hillerià» i «Demanem
la llibertat de Dímiirov».
La policia practicà algunes deten¬
cions entre les quals hi ha un búlgar i
un italià.
L'exploració de l'estratoesfera
LONDRES, 29.—El «Dai'y Mail» diu
que el jove americà Marc Rldge té el
propòul d'efectui^r en breu una ascen¬
sió ai propi cor de l'estra o esfera o si¬
gui a una altura de 40 mil, metres, uti-
liizunt per això una cistella oberta a
tots els vents.
L'aeronauia vestiria una escafandra
Davis especialment adaptada a aquesta
prova ciemíSca. L'aventatge de l'ascen¬
sió en aquestes condicions és que els
aparells en estar en contact^ directe
amb l'atmòsfera donaran indicacions
molt precises.
Eis «Cascs d'acer»
BERLÍN, 29.—Una ordre superior
de l'organisme dels «Cascs d'acer» dis¬
posa que aquests passin a constituir la
primera reserva de les tropes d'assalt.
La Cambra dels Comuns
aprova el missatge d'e la Corona
LONDRES, 29. — La Cambra dels
Comuns ha rebutjat una esmena dels
liberals en la que es censurava la po^'íd-
ca del govern en matèria aranzelària.
Finaiment ha estat aprovat el text de la
Contes acíó al missatge de la Corona,
per 427 vontra 38.
La campanya econòmica
de Roosevelt
WASHINGTON, 29 — Segons els
corresponsals dels diaris, el Departa¬
ment del Tresor acabarà el pròxim dis¬
sabte ia conversió de la quarta emissió
dels «Liberty Loan» a la que només
s'han subscrit per la meitat del seu im¬
port anunciat.
Encara que en els centres oficials es
consideren satisfets pel resultat obtin¬
gut, en canvi en eis centres financiers
això s'interpreta com un símptoma de
fracàs de l'actual campanya empresa
per Roosevelt en matèria financiera i
ecoròntiica.
Es ft observar que el Tresor es troba
ara que té de fer front a una conver¬
sió suplementària de mil milions en
bons.
Banco Urquijo CaialÂn*'
iHltili: Pliai, 42-lamliu úipitah 2S.NI.BBi ípirlat di Iinais, NS-Tilifu IWi
DirMclons telesrraBca I Tclefftnleai CATURQOIIO i Magstsema a la Boroelonata- Barcalou
AQBNCIB5 I DELEGACIONS a Banyoiea, La Btabal, Calella, Girona, Manrcaa
Mataró. p.jiiamóc. Resa. 3ant Felln de Gnixola, Sitges, Torelló, Vioh I Vilanova
! Geltrú.
Corresponsal del Bene d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO*
Denominació
«Banco UrqaÍ|o»
«Banco Urqnllo Catalén» ...
«Banco Urqnilo Vaacoagado» .
«Banco Urqaijo de Gsfpúzcoa» .
«Banco del Denle de EspaSa»
«Basco Minero Indantrial de Astúrlan»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banc® Urqnífo de Gaipúzcoa-BiarrítE»
lea qaala tenen bon nombre de Sncnrnals I



















Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya i en Ien mán importaatn del món
AGÈNCIA DC MATARÓ
Carrer da Franoete Maoiá, 6 - Afartat, 5 - Taléfaa 8 I SOS
Ignal qnc Ics rMtants Dcpendtneiea dal Buc, aqncata Agència rcalUaa tota mena d'oparaelona da
Banca i Boraa, daacoaipta da capona, obortara de orèdlta, ots., ato.




L'actitud del senyor Botella Aseos!
Tots els comentaris han girat al vol¬
tant de l'actitud del ministre de Justícia,
senyor Botella Asensi, del qual es diu
que avui ja no acudirà al Consell que
ha de celebrar-se sota la Presidència de
S. E.
Una Idea genial
«El Socialista» diu que en el Consell
de ministres d'ahir el senyor Botella in>
sisií en la necessitat d'anul'iar eis resul¬
tats de la jornada electoral del dia 19,
per a la defensa de ta República i reu¬
nir altra vegada les Constituents que
havien estat dissoltes, però la proposta
fou rebutjada pel Ministeri.
Comentaris de la premsa
Parlant d'aquesta mateixa qüestió dia
un diari que el Consell d'ahir va tenir
dos aspectes: El referent a l'ordre pú¬
blic que el Govern en previsió vé se¬
guint amb tota mena de detalls certes
maniobres d'alguns individus que es
proposen produir alteracions al carrer.
De totes maneres sembla que havent-se
adonat de la inutilitat de llurs esforços
els extremistes ja han desistit de portar
a cap llur intentona.
Ei segon aspecte fou la qüestió elec¬
toral plantejada pel senyor Botella, el
qual es'trobà dolgut del resultat obtin¬
gut et passat diumenge i del que ell
n'és una víctima. El senyor Botella esti¬
mava que el Govern ha incorregut en
greus errors que junt amb la divisió
dels republicans ha produït un gran
dany al règim.
Els altres ministres, diu el diari, no
compartiren el punt de vista del seu
company, recordant que precisament el
senyor Botelh va votar tots els acords
presos relatius a eleccions i que ell ma- i
teix portà alguns decrets per a garantir I
ía legalitat del sufragi. Finalment, tots |coincidiren que ei Govetn^no pot deser- I
tir del seu lloc en els actuals moment i i f
que cal mantenir-se fins a la reunió del |
nou Parlament en la data anunciada. ^
Parlant del que va ocórrer ahir en la f
reunió del Consell, un dels ministres í
deia: De contrariats tots ho estem prou, |
però no podem pas abandonar ei Go- |
vern al mig del carrer. Si el senyor Bo- |
teila insisteix en dimitir, la crisi serà |
parcial perquè el substituirà el mateix |
senyor Barnés com havia fet anterior- f
ment. |
Aterratge forçat I
SEVILLA.—L'avió correu ha hagut \d'aterrar a Puebla de Infantes a causa i
del mal temps. L'aparell sofrí desper- |
fectes d'importància. Els dos pilots re¬
sultaren il·lesos. No hi anava passatge. |
Es lloga
Local gran amb estantería i apara¬
dors, apropiat per a iota classe d'esta¬
bliment. Carrer cèntric, junt a la plaça
mercat. Preu molt rcduU.
Donarà raó: Carrer Sant Agustí, n.°
30, o a la mateixa Administració del
Diari.
â'/â tarda
Crísi parcial del Qovern
Consell de Ministres a Palau $
Avui s'ht celebrat Consell de Minis- |tres ai Palau Nacional. EI Consell ha |
començat a dos quarts de dofze del ma- |ti i ha acabat a les dues menys deu mi¬
nuts de la tarda.
El cap del Govern, a la sortida, s'ha
limitat a dir que s'havia celebrat Con¬
sell de ministres sota la presidència dei
Cap de l'Estat i que seguidament es ce¬
lebraria un altre Consell a la Presidèn¬
cia.
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Mir inrz Barrios si els hi podia
donar altres noticies.
El President del Consell solament ha
dit: Vagin a ia Presidència.
Consell de ministres a la Presidèn¬
cia. - El senyor Botella Asen ci
dópa compte de la seva dimissió
Pocs moments després de la reunió
celebrada a Palau, tots els ministres
s'han.reunit en Consell a ia Presidèn-
cla.'Aquest Consell ha estat molt breu,
car ha acabat a dos quarts de tres.
A la sortida el senyor Botella ha <6f
que acabava d'acomiadar se cordiid-
ment dels seus companys de Goverit
després d'insistir en ia seva dimissió
amb caràcter irrevocable presentadít
ahir.
Cl senyor Botella ha manifestat que
les causes de la seva dimissió són el no
estar conforme que l'actual Govern
presenciï ia segona volta de les elec¬
cions. Creu el ministre dimissionari
que de cap manera es pot acceptar el
resultat de les eleccions perquè, al sea
judici, aquell resultat no representa la
voluntat del país, degut, també segons
ell, a que les eleccions es portaren a
cap amb un constant suborn i amb
moltes trampes amb l'inhibició del Go¬
vern. El senyor Botella ha manifestat
que el! havia aconsellat al Govern que
suspengués les eleccions i que. convo¬
qués a lee Constituents.
Desmentint els rumors de crisi total
El ministre de Finances ha negat els
rumors circulets de que s'hagués pro¬
duït la crisi total.
Aquests rumors també han estat ne¬
gats pel cap del Govern.
El cap del Govern explica
la crisi parcial
El senyor Martinez Barrios ht dit que
el senyor Botella Asenci havia decidit
dimifir perque estimava que s'havien
d'adoptar determinades mesures ab^Ofi
que el Govern es presentés a les Cortf.
L'ober.ura del Parlament
Ssgons ha manifestat el cap dal Go¬
vern. els ministres s'han raiifieat en
l'acord de que l'obertura del Parla¬
ment tingui Hoc el dia 8 de desembre.
Els ministres continuaran al davanjl
de llurs respectius ministeris per a des¬
patxar els assumptes de tràmit.
El senyor Barnés encarregat de la.
cartera de Justícia
Ei president del Consell hs manifes¬
tat que aquesta tarda someterla a la sig¬
natura d:l President de la República
dos decrets, un admetent la dimissió
del càrrec de ministre de Justícia pre¬
sentada pel senyor Botella Asenci, i ('al¬
tre nomenant al senyor Barnés, ministre
d'Instrucció Pública, per a que desem-
penyl interinament la cartera de Jus icia.
ABRICS
CONFECCIONAIS COM ELS DE MIDA
EXTENS ASSORTIT
f. SERRAS Santa Teresa, 52MATARÓ
Secdô
de Barcelona del dia d'aval
facfUtades pel corredor de Comerç do
aquesta plaça. M. Vallmaior—Moles, il
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Impremto Minerva. —Mataró
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DEMANEU LO A TOT ARREU
IIEPIIíSEIIIIIIIIS:
a cada població important d'Espa»
nya, necessitem bons Agents per a
la venda directe de tes més acredita¬
des làmpares de mirall per a enllu¬
menat racional amb més de 150.000
instal·lacions realitzades a Espanya.
Assumpte fàcil i de gran mercat,
doncs per la economia que intro¬
dueixen, amortitzen el seu cost en
poc temps. Precisa siguin actius
persévérants i bons venedors. Per¬
sones aptes tenen pervindre. Inte¬
ressant per a cases amb organització
que desitgin ampliar negocis.






despatx, fítxers, fitxes, ca-
vailets amb abecedari / amb
números per fitxes, etc.
ftdnií IIM i [iiw
SISTEMA MARTI
Es confecdoMen vestits i abrics
per M senyora
Carrer Franceec Macià, 12, priaief
O IVI03
forman un ejemplar complet»
del
(Bailly - Baillièra — Riera)
MÁS DE 8.TOO PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Olrectorlo Universal
Detalls del Comercia, Industria, Protesiofies, etc.
de España y Posesiones
Precio de un ejemplar completo;
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda España)
¡ANUNCIE EN ESTE ANUARIOl
LE COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Bailiy-Baillière y Hiera Reyniijos,S.L
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i de ¿3 tècnica,
I tmns/bnmen retectei.
i citat enmaxima llui
Es ven botiga de Mer¬
ceria, Confeccions i
varis
amb bona clieutela i situada en carrer
cèntric prop de les places-mercal.
Raó: Administració del Diari.
i Diari de Mataró
£s troba de venda en els llocs següm^
LUbrerta Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
UXbrerta H. Abadal. Riera, 48
IMbrefkt Raro. • . Riera, 40
LUbreria Catòlica . Santa Maria, Í0
DIPOSITARI PER MATARÓ I COMARCA:
MARTI FITÉ
Riera, 39 i Pujol, I Teléfono 165
